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La presente investigación tiene como propósito analizar el Programa Nacional de 
Capacitación y Formación a directores y subdirectores y su contribución al 
fortalecimiento del liderazgo pedagógico, Chiclayo- 2017. La investigación es 
cuantitativa con diseño descriptivo-analítico de corte transversal o transeccional, 
con una población de 79 directores y subdirectores de la provincia de Ferreñafe. 
Se consideró para la muestra 16 directores y subdirectores de la zona urbana de 
Ferreñafe. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta y su 
instrumento el cuestionario conteniendo 27 preguntas cuya información permitió 
analizar el desarrollo del programa nacional de capacitación y formación  y su 
contribución en el liderazgo pedagógico de la muestra. Se concluye: El nivel del 
liderazgo pedagógico de los directores y subdirectores de la zona urbana de 
Ferreñafe es alto (56.3%). Asi, como el desarrollo del programa de capacitación y 
formación (50%), (87.5%), (87.5%), en sus tres módulos correspondientes. 


















The present investigation has like purpose analysed the national program of 
qualification and training to directors and deputy directors and his contribution to 
the strengthening of the pedagogical leadership, Chiclayo- 2017.  
The investigation is of type no experimental with descriptive design-analytical of 
transversal or transactional court, with a population of 79 directors and deputy 
directors of the province of Ferreñafe. It considered for the sample 16 directors 
and deputy directors of the urban zone of Ferreñafe. For the collection of data, the 
survey technique and its instrument were applied to the questionnaire containing 
27 questions whose information allowed to analyze the development of the 
national training and education program and its contribution in the pedagogical 
leadership of the sample.  
It is concluded: The level of pedagogical leadership of the directors and deputy 
directors of the urban area of Ferreñafe is high (56.3%). Thus, as the development 
of the training and training program (50%), (87.5%), (87.5%), in it three 
corresponding modules. 














I.  INTRODUCCIÓN 
    La sociedad no es la misma de las pasadas décadas. Las transformaciones no 
han sido solo de índole económica, sino social y culturales que afectan el accionar 
de lo que fue y venía siendo la escuela. Existe una creciente preocupación  
respecto a la labor del director, no ha evolucionado hasta nuestros tiempos  para 
tratar los complejos desafíos de la sociedad por lo que las escuelas debieran  
preparar a los estudiantes a enfrentar  el siglo XXI. (OCDE, 2009, p.12) 
   
    En este contexto nos preguntamos que rol deben asumir los directivos, que 
funciones desempeñar, los cuales promuevan cambios oportunos en la institución.  
     
    Así, a inicios del siglo XXI, el pensamiento de cambiar el rol de los directores en 
las escuelas recobra protagonismo en la agenda de discusión. Los logros 
incipientes alcanzados luego de cambiar el trabajo del director en un gestor 
público, forzaron a orientar la mirada en otro sentido. Así es como nace la idea de 
“Liderazgo Pedagógico”. Dicha corriente se enfoca en el rol del director y, 
concretamente, en el  aspecto pedagógico de la organización. (Cuenca, R, 2015, 
p. 6) 
    La investigación focaliza su atención en el análisis de las capacidades logradas 
por los directores y subdirectores, de la zona urbana de Ferreñafe, a partir del 
programa de  capacitación y formación, para ello se presentan estudios realizados 
a nivel internacional y nacional que sientan las bases de la investigación. 
    El problema que se describe en la investigación, se refiere a cómo contribuirá el 
análisis del programa nacional de capacitación y formación a directores y 
subdirectores en el fortalecimiento del liderazgo  pedagógico. 
Para resolver el problema se  plantea el objetivo de analizar el programa nacional 
de capacitación y formación a directores y subdirectores y su contribución al 
fortalecimiento del liderazgo pedagógico. Identificar el nivel del liderazgo 






    Como hipótesis se formula el enunciado proposicional  “El programa nacional 
de capacitación y formación  a directores y subdirectores contribuye en el 
fortalecimiento del liderazgo pedagógico”. 
    En lo referente a los métodos empleados, la investigación se basa en el  diseño 
Descriptivo-analítico porque permitirá analizar el Programa Nacional de 
Capacitación y Formación  y el liderazgo pedagógico de los directores y 
subdirectores de la zona urbana de Ferreñafe de corte transversal o 
transeccional, porque, recolecta datos en un tiempo determinado, a través de la 
encuesta, la misma que aportó información para su análisis.  
    Seguidamente se presentan las conclusiones, discusión, recomendaciones  
obtenidas como producto de la investigación. 
    Las referencias  bibliográficas  cierran el documento, las mismas que han sido 
utilizadas y citadas, respetando la normatividad académica existente.                                                                               
   
   1.1.  Realidad Problemática.   
           La mejora de las escuelas ha destacado el aspecto crítico de la gestión 
escolar observándose así a directores sobrecargados de actividades 
administrativas. Los candidatos a la dirección son docentes que desempeñaban el 
cargo.  
           En algunos países, los directivos tienen pesada carga laboral, muchos se 
aproximan a la jubilación y resulta dificultoso remplazarlos. Los posibles 
candidatos muchas veces dudan en solicitar el puesto, debido a las abrumadoras 
funciones, preparación y capacitación  insuficientes, limitadas perspectivas de 
carrera, bajos salarios y  apoyo inadecuado. El liderazgo escolar se ha tomado 
como prioridad en los programas de política educativa a nivel internacional. (Pont, 
Nusche, Moorman, 2009  p.9) 
          En la actualidad, en algunos contextos, los directivos tienen mayor 
autoridad (más competencias o autonomía de decisión) que en el pasado. Hecho 





control en la gestión de la educación en las escuelas, sin desmerecer mayor 
exigencia en los resultados. Sin embargo, este nivel de autonomía de la gestión y 
control de los centros escolares varían  entre los países. (TALIS 2013, p 45) 
         En España,  los  directores tuvieron escasas facultades para lograr realizar 
un liderazgo educativo (...) Sin embargo, están empezando cambios significativos 
ya manifestados en las nuevas regulaciones legislativas, en el tránsito de un 
modelo burocrático a una dirección pedagógica, enfocada a la mejora de los 
aprendizajes y de los resultados del centro escolar, de acuerdo con las 
orientaciones expresadas en la literatura internacional. (Bolívar, A, 2010, p. 23)  
 
          En las últimas décadas diversos estudios se han llevado a cabo 
relacionados con el desarrollo y mejora de los aprendizajes así:  
Chile y España, han vivenciado un desarrollo espectacular en educación 
(nivel de cobertura,  escolaridad obligatoria, cambios en el currículum, programas 
de compensación educativa, aumento sustantivo del financiamiento, mejores 
salarios a los docentes, etc.). Sin embargo, esto no se ha traducido, de modo 
significativo, en una mejora de los aprendizajes, de acuerdo a los resultados en 
PISA y, en el caso de Chile, también en SERCE. (Bolívar, A, 2010, p. 23) 
       
         En América Latina los directores  desarrollan labores principalmente 
administrativas; a pesar de las perspectivas teóricas atendidas en la gran mayoría 
de los países, así como los instrumentos de políticas educativas, están alineadas 
hacia un enfoque basado en el liderazgo pedagógico. (Cuenca, R, 2015, p.7) 
      En América Latina los directores destinan aproximadamente el 45% de su 
tiempo a la ejecución de acciones administrativas o de gestión. Y dedican solo el 
33% a labores exclusivamente pedagógicas, como se aprecia en  la figura. 






Figura1: Murillo y Román (2013)  
Se registra la mayor cantidad de actividades realizadas por los directores en la 
gestión estratégica, la administración y la generación de condiciones 
organizacionales. 
 









Tiempo dedicado a las distintas labores del director en América 
Latina
Otras actividades





























En muchos países, incluidos los latinoamericanos, no parece haberse invertido lo 
suficiente en desarrollar la profesión de director. Los directores de escuela no 
suelen haber recibido una formación específica acerca de las tareas de dirección 
y liderazgo escolar, y cuando la han recibido suele ser de corta duración y 
centrada en temas de normativa y regulación, pero no en dirección para la mejora 
escolar. La selección de directores de escuela normalmente no sigue procesos 
profesionales transparentes y claros, y les falta el apoyo necesario para poder 
centrarse en la mejora escolar. (Cuenca y Point, 2016 p.12) 
        En Chile, definir los  desempeños de los directores escolares  concierne a 
una singularidad dentro de los casos latinoamericanos investigados, 
sobresaliendo por su mayor explicación y por su énfasis en el liderazgo 
pedagógico. Así pues, la legislación educativa en los demás casos tiende a 
responsabilizar a los directores por una extensa cantidad de labores específicas, 
existiendo un incremento de funciones que comprenden ámbitos muy distintos, 
dentro de los cuales la menos sobresaliente suele ser el de la gestión pedagógica. 
(Weinstein J, Hernández M., 2014 p.57). 
        En una investigación realizada en el Perú revela que, “los directores 
reconocen que invierten gran parte de su tiempo en labores administrativas, lo 
que los lleva a limitar su quehacer pedagógico” (Freire y Miranda, 2014, p.14). 
Esto se consideró como factor primordial en la modernización de la educación. 
 
 1.2.  Trabajos Previos 
          En el estudio de la tesis  de investigación  “Análisis del Programa Nacional 
de Formación a Directores y subdirectores en el Fortalecimiento del Liderazgo  
Pedagógico”, se ha considerado los estudios relacionados con las variables de la 
presente investigacion, encontrandose investigaciones realizadas sobre el 
liderazgo de los directivos y la gran necesidad de mejorarla para el beneficio de 
las instituciones educativas, asi como investigaciones que proponían programas 
de mejoramiento de la gestión y liderazgo del directivo y del docente. Estas 






Sierra, G. (2016). “Liderazgo educativo en el siglo XXI”. Artículo que presenta la 
importancia del liderazgo educativo y concluye como sigue:  
         El liderazgo educativo se basa en la interacción del sentido pedagógico con 
la innovación y la creatividad de los lideres, teniendo en cuenta el 
perfeccionamiento de las personas que lo componen.  
         El liderazgo tiene que ver con las personas y sus actuaciones frente a sus 
condiciones  particulares y competencias de los lideres a nivel individual, lo cual 
se proyecta en la institución educativa. 
 
Murillo y Román, (2013). La distribución del tiempo de los directores de escuela 
de educación primaria en América latina. Los resultados encontrados en este 
estudio son coherentes con los encontrados en otras investigaciones semejantes, 
en los resultados se visualizan que los lideres atribuyen más tiempo a tareas 
burocráticas que a las labores pedagógicas. 
El tiempo de los directivos latinoamericanos es un indicador del estilo de 
liderazgo que instituyen para la dirección de las escuelas: se observa que el 
liderazgo pedagógico es la estrategia que influye más en los desempeños 
escolares.  
 
Cuenca y Pont,  (2016). Liderazgo escolar en América latina, tuvo como  objetivo 
mostrar las principales características de los directores escolares de la región. En 
su trabajo exploratorio, arribaron a las siguientes conclusiones. 
La definición de la naturaleza del trabajo de los directores debe concentrarse 
en la perspectiva de liderazgo pedagógico. Esto no solo contribuye a  superar los 
aprendizajes, sino que ofrece un sentido al quehacer del director, que es sobre 
todo docente.       
La determinación de cómo se forman los directivos es indispensable, pues 
según la orientación que se le dé a la formación se tendrán ciertos tipos de 
directores. En muchos países de Latinoamérica, los líderes de escuela no han 
recibido una formación específica para el liderazgo, siendo la práctica habitual la 





preparados para la dirección. ¿Dónde se debe hacer esa formación? ¿Cómo una 
especialidad de la formación de profesorado? ¿Cómo una carrera independiente? 
¿Cómo una especialización pos título?              
Camacho G, (2013). En su tesis: Estrategias de Liderazgo por resultados en 
directivos”, cuyo objetivo fue el Diseñar una estrategia de líder por resultados, 
para desarrollar capacidades de gestión administrativa en el personal directivo de 
la Institución. La investigación se tipifica explicativa- propositiva, arribando a la 
siguiente conclusión: 
        Los directivos y trabajadores administrativos de las escuelas y de las 
instancias de gestión del ministerio; deben capacitarse y actualizarse 
permanentemente en temas de liderazgo transformador, pensamiento sistémico y 
administración estratégica, para que generen y desarrollen capacidad en la 
gestión administrativa. 
 
Rengifo E, (2014). En su investigación: “ Influencia del liderazgo gerencial en el 
desempeño docente”, cuyo  objetivo fue determinar el nivel de correlacion que 
existe entre el liderazgo gerencial y el desempeño docente. Con un estudio no 
experimental de diseño descriptivo simple, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
        El liderazgo gerencial influye positivamente en el desempeño docente 
considrando la formación profesional del Director, ya que de la toma de 
decisiones depende el éxito o fracaso de la gestión escolar. 
         La capacidad de gestión del director, depende de su formación en el 
aspecto institucional, académico y administrativo. Un director formado y 
preparado en los diferentes procedimientos administrativos, tendrá éxito en su 
gestión.  
 
Arboleda  A, (2013). “Programa de liderazgo para mejorar las relaciones humanas 
del personal directivo, docente y administrativo”. Estudio cuyo objetivo fue: 
Diseñar un programa de liderazgo para el personal directivo, docente y 





cuantitativo; descriptivo con propuesta la investigadora arribó a las siguientes 
conclusiones: 
        Existen deficiencias en el ejercicio de liderazgo en la Institucion por la 
escasez de estrategias para el manejo del grupo por lo cual surge la necesidad de 
implementar una propuesta sobre liderazgo para el personal de la institución. 
 
Barreto L, (2015).  Realizó su investigación con un: “Programa de capacitación 
docente en liderazgo pedagógico para mejorar la gestión  escolar centrada en los 
aprendizajes”. Cuyo objetivo fue diagnosticar y proponer un programa de 
capacitación docente en liderazgo pedagógico para mejorar gestión escolar 
centrada en los aprendizajes. La metodología aplicada en la investigación tuvo  un 
diseño descriptivo propositivo, y cocluye de la siguiente manera: 
 
        En la Institucion Educativa se determinó escasa capacidad de gestión 
escolar centrada en los aprendizajes que se manifiestan en el incumplimiento de 
roles del personal docente. 
 
(Bustamante, 2015). En su investigación “Modelo sistémico de gestión educativa 
para mejorar la calidad de las instituciones”. Cuyo objetivo fue: Diseñar un modelo 
sistematico de gerencia educativa sustentada en la teoría sistematica donde se 
establezca la relación entre los objetivos nacionales  con la gestión educativa de 
la institución. Y  el Diseño de investigación fue descriptivo-propositivo. 
        Los resultados estadisticos obtenidos en gestion institucional  es de baja 
calidad. La gestión administrativa se ubica en una posición de debilidad mayor, 
asi como la gestión pedagógica requiere reestructuración de los procesos y la 
puesta en practica. 
       Las instituciones educativas en su dimensión administrativa-gerencial, 
pedagógica-curricular-didactica presenta un nivel bajo de calidad, ya que 
desarrollan  sus funciones y acciones de forma empírica, autoritaria, rutinaria y 
tradicional. 
 
Morales, H. (2015). “Plan de capacitación directiva para instituciones educativas 





Proponer un plan de capacitación especializada para el personal directivo de las 
instituciones educativas, culmina recomendando lo siguiente: 
         
        Someter al plan de capacitación a una reflexión critica por otros 
investigadores, por que consideramos que si constituye una alternativa para 
mejorar cualitativamente el desempeño directivo. 
     
        Santa Cruz M, (2013). En su tesis “Programa de capacitación docente en 
liderazgo basado en la teoría de lidrazgo transformacional”. Cuyo objetivo fue 
Diseñar un programa de capacitación docente basado en la teoría de  liderazgo 
transformacional y la teoría de cambio. La metodología de su investigación fue 
descriptiva-propositiva con método deductivo y una de sus conclusiones que tiene 
relación con la investigación es la siguiente: 
        Las teorías del cambio y la teoría de liderazgo transformacional, nos 
permitieron comprender el problema y proponer el programa de capacitación 
docente en liderazgo. 
 
La presente investigación tiene como objetivo describir un programa que el 
ministerio de educación peruano ha emprendido y denominado Programa 
Nacional de Capacitación y Formación a Directores y subdirectores en el 
fortalecimiento de la Gestión Educativa con liderazgo pedagógico en la zona 
urbana de Ferreñafe, investigaciones sobre este tema, en especifico, no ha sido 
abordado aun, lo cual le da relevancia a la investigación y aún más porque se 
fundamenta en técnicas de investigación cuantitativa, por lo que la investigación 
permitirá analizar las capacidades fortalecidas referentes al liderazgo pedagogico 
de los sujetos que conforman la muestra con expectativa que sirva de precedente 










1.3.  Teorías relacionadas al tema 
 
         1.3.1. Programa Nacional de Capacitación y Formación a directores y 
subdirectores de Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico. 
                            
                  El sector educación así como la sociedad civil han realizado multiples 
talleres y cursos, dirigido a directores, orientados al desarrollo de capacidades de 
tipo gerencial. Resulta imprescindible cambiar la labor que desarrollan los 
directores, reconociendo que su liderazgo pedagógico es la clave en la mejora de 
los aprendizajes y gestión de las escuelas; siendo de capital importancia realizar 
gestiones que se encuentran alineadas al desarrollo y fortalecimiento de 
competencias y capacidades en el líder.  En este marco el Banco Mundial y el 
Ministerio de Educación firman un convenio con  el objetivo de fortalecer las 
capacidades del MINEDU y de la Instituciones educativas y se ejecuta el 
Programa Nacional de Formación y Capacitación para directores y subdirectores 
con especialización en gestión escolar con liderazgo pedagógico. (Minedu, 2016, 
p.1). 
 
El programa está dirigido a directivos de instituciones educativas públicas que 
fueron ratificados por la evaluación excepcional o de acceso a cargos directivos 
durante un periodo de tres años y centrado en la mejora de su liderazgo 
pedagógico la cual se desarrolla a través de universidades públicas y privadas en 
el territorio peruano por contratación y cuentan con práctica en la ejecución de 
programas de perfeccionamiento profesional docente.  
El Programa se inició en el mes de junio de 2016 con el diplomado en gestión 
escolar teniendo una duración de 48 semanas y la segunda especialidad en 
gestión escolar con liderazgo pedagógico con 31 semanas  la cual culmina con  la 
sustentación de trabajos académicos. La segunda especialidad se desarrolló a 
través de tres módulos diseñados y producidos por el MINEDU a través de la 








A. El Módulo Introductorio, constituye un preámbulo, dividido en bloques:  
 Primer bloque; encaminado al empoderamiento de los directivos con 
respecto a la metodología, técnicas de estudio, habilidades y actitudes 
adecuadas. 
 Segundo bloque; orientado al uso y manejo de las herramientas 
tecnológicas que utilizarán en el ejercicio de su función.  
 Tercer bloque;  presenta las orientaciones  sobre el trabajo académico que 
deberán presentar al final del programa. 
 
B. Módulos de formación general; Contiene la temática organizadas en 
sesiones de aprendizaje.  
 
C.  Módulo de desarrollo personal; encauzado al tratamiento de competencias 
blandas cuyo fin es la reflexión intra e inter personal. 
       
 El programa se desarrolla bajo los enfoques de competencias, crítico-reflexivas, 
transformacional y participativo, conservando el perfil de egreso con 5 
competencias formativas que deben alcanzar todos los  participantes al concluir la 
capacitación:  
        A) Diseña y planifica alternativas de solución partiendo del análisis de su 
realidad educativa local.  
        B)  Toma decisiones con criterio ético. 
        C)  Gerencia el clima institucional suscitando la participación y la convivencia 
democrática.  
        D) Acompaña y evalúa el desempeño docente a partir su rol de líder   
pedagógico. 
        E) Analiza, reflexiona y maneja estrategias que favorecen las relaciones 
interpersonales. (Minedu, 2016, p.13). 
 
       1.3.2. LIDER 
                   La definición de líder ha cambiado y son muchos los autores que 
escriben sobre el tópico. Ya en el siglo pasado se vislumbraban definiciones 





incondicionales en lideres, y quien puede convertir lideres en agentes de cambio”. 
(Bennis & Nanus, 1985, p.2). Dejando atrás al “jefe”, “al de arriba”, “al que no se le 
cuestiona su autoridad.  En esta sociedad cambiante se ha tenido la obligación de 
llevar a cabo el mas estricto escrutinio de los conceptos y características de líder. 
        
      1.3.3. LIDERAZGO 
                               
               La literatura versa y afirma que el liderazgo es la clave del éxito 
organizacional y para lograr el éxito  deseado se precisa un liderazgo que procure 
una visión de lo que pueden llegar a ser y después las impulse para alcanzarlo. 
Definitivamente convencidos algunos autores escriben que las dificultades 
actuales no se resolverían sin la existencia de organizaciones que tengan éxito y 
esto se logra a través de un liderazgo eficaz. “Existe una diferencia abismal entre 
la administración y el liderazgo. Administrar es efectuar, lograr, tener una 
responsabilidad, conducir. Liderar es influir, guiar con difección, curso acción y 
opinión”. (Bennis & Nanus, 1985, p.15). 
La literatura sobre liderazgo es mucha y ha recibido durante varias décadas 
mayor destaque en el ámbito de la administración de empresas. “Recientemente, 
ese constructo ha ganado fuerza en un contexto institucional como centro del 
desenvolvimiento humano-social y del aprendizaje” (Luck H, 2008, p. 28). 
         
        1.3.4  ESTRTEGIAS DE LIDERAZGO. 
                  A.  ATENCION MEDIANTE LA VISION 
                        Según la estrategia los líderes son las personas que deberían 
tener la visión más alineada hacia los resultados. “La visión anima, inspira, 
transforma el propósito en acción”. (Bennis & Nanus, 1985, p.22). 
  
                  B.  SIGNIFICADO MEDIANTE LA COMUNICACIÓN. 
                         La buena comunicación es vital. “Toda organización obedece a la 
presencia de significados compartidos (saber como hacer las cosas) y de 
interpretaciones de la realidad, que proporcionan la gestión coordinada. El líder 
debe dar a conocer el mensaje inequívocamente a todos los niveles, esto  es una 





                 C. CONFIANZA MEDIANTE EL POSICIONAMIENTO 
                        Una de las cualidades de los lideres es la confianza, con la puesta 
en acción de esta cualidad se hace posible que la organización funcione. El líder 
debe ser constante “hasta quemar el ultimo cartucho” expresión que ilustra al 
posicionamiento que se define como: “el grupo de acciones indispensables para 
que el líder lleve a cabo su visión”. (Bennis & Nanus, 1985, p.41). 
  
                  D.  DESPLIEGUE DEL YO 
                        Cada líder en razón de su compromiso con su visión construye 
consideraciones positivas como: “Identificar capacidades y equilibrar las 
debilidades las cuales simbolizan el primer camino para lograr una auto-estima 
positiva, alimentar las habilidades con disciplina”. (Bennis & Nanus, 1985, p.41). 
Para que exista el liderazgo exitoso, debe haber una fusión entre el optimismo y el 
autoconcepto positivo direccionados hacia un resultado esperado. 
 
        1.3.5.  LIDERAZGO PEDAGOGICO 
                   Antes de abordar el tema cabe señalar, en la brevedad, el significado 
de “liderazgo”. Su origen proviene de la lengua inglesa y no del latín, deriva del 
verbo “to lead” referido a la capacidad de conducir hombres. “Concretamente, se 
puede expresar que el liderazgo es el arte de la conducción de seres humanos” 
(Rojas, A & Gaspar, F, 2006, p. 18). 
El liderazgo pedagógico que se pretende fortalecer en los profesionales líderes de 
las instituciones educativas se constituye en factor  vital puesto que dinamiza la 
labor a partir de objetivos para alcanzar mejoras en la calidad educativa.  
Obviamente, si el objetivo central del liderazgo pedagógico es el aprendizaje de 
los estudiantes, se deben construir nuevas prácticas de liderazgo; esto conlleva 
reevaluar  las estructuras que permitan mejorar los aprendizajes en el aula, por 
ejemplo: acompañar y motivar el desempeño del docente, brindar  entornos 
operantes de la escuela, suscitar la cooperación del docente, entre otros. De esta 
forma, los directivos ofrecen condiciones para  la enseñanza efectiva, para lo cual 
transforman los contextos de trabajo y las interacciones entre profesionales como 





        1.3.6.  LIDERAZGO PEDAGÓGICO  Y GESTIÓN ESCOLAR    
                   Toda gestión escolar exitosa consigue que los involucrados de la 
organización enfoquen sus esfuerzos al logro de las metas y objetivos, que son 
buenos aprendizajes. El director desempeña un papel elemental como líder 
pedagógico al conducir, deliberar, motivar y suscitar en toda la comunidad 
educativa  voluntades para alcanzar los compromisos  trazados. (Minedu, 2016, p. 
15) 
El directivo con liderazgo pedagógico transforma la institución con el objetivo de 
conseguir la formación integral de sus estudiantes articulando esfuerzos con 
todos los actores  educativos involucrados. 
 
El  líder pedagógico con mayor impacto desarrolla acciones como:  
 Acompañar y evaluar el desempeño de los docentes a su cargo asi como el 
suyo propio con la finalidad de  renovar estrategias de mejora.  
 Dirigir el currículo fomentando el trabajo en conjunto con sus docentes.  
 Estimular siempre a los actores educativos para trabajar orientados al logro 
y mejora de los aprendizajes.  
 Crear espacios que estimulen la participación de los padres y madres de 
familia y  comunidad educativa. (MINEDU, 2016, p.16) 
 
        1.3.7.  ENFOQUES   DE   GESTION   ESCOLAR 
                   La gestión que desarrollan los directivos debe ser orientada por los 
siguientes enfoques: 
                   A.  Gestión con  Liderazgo pedagógico 
                         El liderazgo pedagógico concierne a una tarea “transformadora”,  
no se restringe a trabajar en los escenarios existentes y con metas dadas, sino 
que busca cambiarlas para que reformen la educación y las prácticas docentes en 
el aula (Leithwood, 2009). Se considera como virtud de la escuela y no solo como 





como una práctica distribuida, más democrática, “dispersada” en la institución, y 
no como distintivo de los directores. (Minedu, 2012, p.12). 
Así, se puede observar que en las demandas de la gestión escolar, “los directivos 
se adjudican un liderazgo pedagógico enfocado en la labor de constituir una 
dirección (visión, expectativas, metas del grupo), desarrollar al personal, reformar 
la institución y gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje” (Minedu, 
2012, p.12). Que difieren  a la labor del director en tareas netamente 
administrativas.   
                   B.  Gestión  participativa 
                         La figura del  presente aspecto de la gestión escolar está 
relacionada con los actores de la comunidad educativa (directivos, docentes, 
personal, padres de familia, estudiantes) la cual identifica, establece y organiza 
las actividades y metas para el logro de los aprendizajes en los estudiantes. “Se 
reconoce la participación de todos los involucrados educativos en el proceso de 
gestión. Significa verlos no como seres administrados o “manejados”, sino como 
personas, individualidades autónomas con voluntad y poder de acción” (Minedu, 
2012, p. 12). 
                   C. Gestión crítico-reflexiva 
                        Orientado a desarrollar el pensamiento crítico de los líderes 
directivos y la capacidad para averiguar, diagnosticar y mejorar sus desempeños 
a través de  la construcción y deconstrucción de su gestión. Es un proceso en la 
que la reflexión es permanente y en donde la práctica de su gestión es 
cuestionada e interrogada constantemente por sí mismo. (Minedu, 2016, p.7) 
                     D.  Gestión basado en procesos 
                           Mejorar la gestión educativa tiene que ver directamente con el 
buen funcionamiento de la institución educativa, “en este sentido, la gestión 
basada en procesos nos sirve para mejorar el desempeño, certificando la calidad 
del servicio educativo de manera eficaz y eficiente para el logro de mejores 
rendimientos que favorezcan a la comunidad educativa” (Minedu, 2012, p.13). De 






                      E.  Gestión transformacional 
                            En el marco de la modernización, la transformación de las 
instituciones significa cambiar la labor que despliegan los directores, con la 
finalidad  de enfocar los esfuerzos de toda la escuela en mejores resultados de 
aprendizajes por los estudiantes. Aunque este accionar signifique tensiones entre 
lo normativo, lo cotidiano y la interacción entre los actores involucrados. (Minedu, 
2012, p.13) 
 
        
1.4.  Formulación del problema. 
         
         ¿Cómo contribuye el Programa Nacional de Capacitación y  Formación a 
directores y subdirectores en el fortalecimiento del liderazgo  pedagógico? 
 
1.5.  Justificación del estudio.   
   Los puntos críticos destacados por los organismos que realizaron el 
diagnostico de la educación peruana fue el predominio de una gestión 
administrativa - financiera altamente ineficiente y la calidad educativa fue 
calificada baja. 
   Las reformas educativas como se conoce desde el año 1980 en 
latinoamerica ha fracasado.    
   Actualmente continúa el proceso de constantes cambios y transformaciones 
en la gestión educativa  que obedecen a las políticas priorizadas relacionadas con 
la  reforma y fortalecimiento de la gestión escolar, por lo cual se ha emprendido la 
reforma de las instituciones educativas para rediseñar la labor de los directores, 
direccionando hacia la búsqueda de la calidad de los aprendizajes. Las tareas 
administrativas  han  primado en el accionar de los directores por decadas, por 
ello el  rol que desempeñan  se ha visto demandado y se busca modificarlo.  
  Muchas investigaciones nacionales y locales revisadas consideran imperativo 
la realización de cursos especializados para directivos, pues solo asi se lograrían 





La reforma de las instituciones que se desea alcanzar propone cambios 
estructurales desarrollando transformaciones de gestión escolar a partir del  
liderazgo  pedagógico de los directivos, así, el ministerio de educación peruano ha 
dado cause a esta prioridad fomentando la formación y capacitación de directores 
y subdirectores con el cual se propone desarrollar  competencias y capacidades 
en los actores- los directivos. 
El presente trabajo de investigación es pertinente dentro del contexto de reforma 
para elevar la calidad educativa peruana y donde el análisis de los planes del 
Ministerio de Educacion y organizaciones civiles pueden contribuir a la formación 
del liderazgo pedagógico de los directivos, dado que directores y subdirectores de 
las instituciones educativas del país experimentan, hasta el 2018, una vez más un 
programa  que  busca fortalecer las capacidades directivas en gestión escolar con 
liderazgo pedagógico. Término que ha venido levantando interrogantes tanto en 
su definición como en su propósito en la población educativa. 
Los módulos que contiene el programa están relacionados con el marco del buen 
desempeño del director y los compromisos allí contemplados, la formación del 
directivo como factor relevante en la búsqueda de la calidad educativa que se 
esperan lograr en pro de conseguir mejorar la calidad de los aprendizajes. 
La información que el presente estudio aporte a través del análisis del programa 
nacional de capacitación y formación a los directivos en el fortalecimiento de su 
liderazgo pedagógico y considerando las necesidades de reformas educativas, 
pueda considerarse como un antecedente a futuras investigaciones en el marco 
de la reflexión constante y el mejoramiento progresivo de la educación.        
 1.6.  Hipótesis. 
         H1   El programa nacional de capacitación y  formación  a directores y 
subdirectores contribuye en el fortalecimiento del liderazgo pedagógico 
 
          H0  El programa nacional de capacitación y formación  a directores  y 






1.7.  Objetivos. 
        1.7.1. Objetivo general: 
                  Analizar el programa nacional de capacitación y formación a directores 





        1.7.2.  Objetivos específicos: 
 
Determinar el nivel de liderazgo pedagógico de los directores y sub 
directores de la Ugel Ferreñafe  mediante  un diagnostico. 
 
Describir  el desarrollo del programa nacional de capacitación y 
formación a directores y subdirectores. 
 
Analizar la contribución del programa nacional de capacitación y 















    2.1.   Diseño de investigación 
             La investigación se basó en el  diseño Descriptivo-analítico pues permitió  
analizar el Programa Nacional de Capacitación y Formación  y el liderazgo 
pedagógico de los directores de la zona urbana de Ferreñafe  y, corte transversal 
o transeccional, porque, recolectó datos en un tiempo determinado.  
     2.2.   Variables, Operacionalización.  
              2.2.1. Variable Independiente: programa nacional de capacitación y 
formación a directores y subdirectores de gestión escolar. 
              2.2.2. Variable dependiente:   Fortalecimiento del  liderazgo  pedagógico. 
              2.2.3. Operacionalización de Variables   





y formación a 






















La dirección escolar 
Planificación escolar 
Participación y clima escolar 
Gestión curricular 
Monitoreo y acompañamiento 
Fortalecimiento del liderazgo 
pedagógico 
 Módulo de 
desarrollo 
personal 




























        2.3.   Población y muestra: 
                 2.3.1.  Población   N = 79 
                              Los directivos que asistieron al programa de capacitación en la 
provincia de Ferreñafe se considera la población el cual estuvo conformado por 
79 directores y subdirectores distribuidos en las diferentes instituciones 
educativas de toda la provincia. 
                 2.3.2.  Muestra      n  = 16 
𝑛  =   
𝑁𝑍2𝑃. 𝑞
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃. 𝑞
 
Tamaño d ela población ( N)   = 79 
Nivel d econfianza                   =  95% 
Valor Z tabular normal           = 1.96 
Proporción       (P)                    =0. 50 % 
Proporcion      ( q)                    = 0.50% 
Error  (  E )                                4.0% 
Tamaño d ela población            16 
 
Tamaño de la población (N) 79 
Nivel de confianza (1 – α) 95% 
Z0 (Valor tabular normal estándar) 1.96 
Tamaño Optima de la muestra (n´) 16 
 
                      En la investigación la muestra  es  de 16  directores y subdirectores 
cuyas instituciones educativas se ubican en la zona urbana de Ferreñafe.  
 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y 
confiabilidad. 
 Estadisticos de Fiabilidad. 
Alfa de Cronbach 
 





Tabla de Interpretación de la significancia  α = 0.655, lo que significa que los 
resultados de los 79 participantes de directores y sub directores respecto a los 
ítems considerados se encuentran correlacionados de manera altamente 
confiable y aceptable como se demuestra. 
Técnicas : 
En la recolección de datos del trabajo de investigación se utilizaron las siguientes 
técnicas e instrumentos: 
El Fichaje, permitió recoger y registrar en fichas de investigación datos 
recopilados en la investigación. 
La observación sistemática que permitió seleccionar, organizar y relacionar los 
datos referentes al problema. 
Instrumentos:  
El cuestionario: Es un conjunto de preguntas dirigidas a la muestra con la finalidad 
de recoger información. Las preguntas estuvieron diseñadas y validadas para 
conseguir información detallada sobre el tema que se investigó, con la escala de 
Likert. 
Para confirmar la validez del instrumento de recolección de datos, se sometió a 
juicio de tres expertos, relacionados a la investigacion y temas a fines, y la 
confiabilidad se obtuvo al evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach, 





        2.5.   Métodos de análisis de datos:  
                 Se empleó el método analítico ya que para poder comprobar la 
hipótesis se debe analizar el problema planteado. Abad (como se citó en German, 
2016). “Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 
ordenadamente cada uno de ellos por separado”  
                Tablas estadísticas, se utilizaron para  presentar los resultados 
obtenidos del instrumento aplicado a la muestra. Se emplearon también tablas de 
contingencia, para analizar la asociación de las variables. 
 
        2.6.   Aspectos éticos. 
                La investigación se desarrolló totalmente por la tesista, con apoyo de la 
asesora y de las consultas bibliográficas. Se citó respectivamente a los autores 
que aportaron a la  investigación, cumpliéndose asi la honestidad intelectual que 
consiste en no afectar los datos o el sentido de los trabajos examinados. 
Además, de una actitud de perseverancia de la investigadora para alcanzar los 
objetivos trazados. 
  
              
 
    









 III.   RESULTADOS 
        Se presenta las tablas con las estadísticas de la encuesta de la variable 
programa de capacitación y formación, realizada a directores y subdirectores 
teniendo diversos resultados en los tres niveles que se muestra. 
Tabla 1 
Módulo Introductorio del  Programa de Capacitación y Formación a directores y 
subdirectores de gestión escolar en el fortalecimiento del liderazgo pedagógico, 
2017 
 
MÓDULO  INTRODUCTORIO 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
N° % N° % N° % N° % 
El programa promueve estrategias de  
aprendizaje. 
 
11 69.0 05 31.0 00 00.0 16 100.0 
El programa proporciona tutoría técnica   
de software. 
 
02 12.5 10 62.5 04 25.0 16 100.0 
El programa promueve el uso de 
herramientas tecnológicas  
 
06 38.0 09 56.0 01 6.00 16 100.0 
El  programa promueve  la producción 
del proyecto educativo innovador. 
 
09 56.0 06 38.0 01 6.00 16 100.0 
El programa induce una cultura 
innovadora. 
 
10 62.0 06 38.0 00 00.0 16 100.0 
PROMEDIO 08 50.0 07 44.0 01 06.0 16 100.0 
Fuente: Cuestionario para directores y subdirectores. 
Referente al programa si promueve estrategias  de  aprendizaje el 69 % confirma 
que si se promueve estrategias de aprendizaje lo cual es importante  para el 
rendimiento Academico. 
Cuando se le pregunta si el programa proprciona tutoria Técnica de Software el 
64 % afirma que si, en un nivel medio y un 25 % confirma que si proporciona 
tutoria ténica en un nivel bajo, lo que no es productivo para la capacitación de 
directores y sub directores. 
Cuando se pregunta si el programa promueve el uso de herramientas 





nivel alto y solo un 56 % afirman que lo promueven pero en un nivel bajo. 
Observandose  que mas de la mitad están descontentos. 
Cuando se pregunta si el programa promueve estartegias que impliquen el 
diseño, creación , producción de alguna practica o proyecto educativo innovador, 
el 56 % confirman que si en un nivel alto  lo que es bueno y un 38 % manifiestan 
que si pero en un nivel bajo lo que habría que mejorar en este nivel. 
Cuando se les pregunta si el programa induce una cultura innovadora que debe 
fomentarse desde el directivo hacia el resto de la institución educativa. Un 62 % 
afirman que si se induce una cultura innovadora en un nivel alto lo que es bueno y 
solo un 38 % confirman que si pero en un nivel medio. 
Analisis de la Tabla. 
Se deduce que la gran mayoria de directivos aprueban que el programa tuvo gran 
eficacia en los objetivos que se propuso lo que quiere decir que el módulo  








MÓDULO  INTRODUCTORIO  
 
Figura 3   Módulo introductorio del programa de capacitación y formación a directores y    
subdirectores de gestión escolar 













































Del Módulo de Formación General del Programa de Capacitación y Formación a 
directores y subdirectores de gestión escolar en el fortalecimiento del liderazgo 
pedagógico, 2017 
DEL MÓDULO DE FORMACIÓN 
GENERAL 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
N° % N° % N° % N° % 
El programa contribuye al logro de los 
procesos de mejora de la Institución. 
  
14 87.0 02 13.0 00 00 16 100.0 
El programa responde a necesidades 
formativas con la gestión escolar. 
 
13 81.0 03 19.0 00 00.0 16 100.0 
El  programa permite diseñar procesos 
de mejora institucional. 
 
12 75.0 04 25.0 00 00.0 16 100.0 
Los contenidos del programa  
favorecen la  convivencia democrática. 
 
12 75.0 04 25.0 00 00.0 16 100.0 
El programa promueve la valoración 
del clima institucional. 
 
14 88.0 02 12.0 00 00.0 16 100.0 
El programa conduce la gestión 
curricular. 
 
12 75.0 04 25.0 00 00.0 16 100.0 
El  programa promueve estrategias  
acerca de los contenidos curriculares. 
 
08 50.0 07 44.0 01 06.0 16 100.0 
Comprensión profunda sobre 
monitoreo y acompañamiento. 
 
12 75.0 04 25.0 00 00.0 16 100.0 
Los objetivos especifican las 
competencias de liderazgo. 
 
12 75.0 04 25.0 00 00.0 16 100.0 
PROMEDIO 12 75.0 04 25.0 0.0 00.0 16 100.0 
Fuente: Cuestionario para directores y subdirectores. 
Los resultados de esta tabla demuestran que todos los encuestados aprueban el 
módulo del programa de capacitación, como se muestran en las estadísticas con 
un valor promedio alto, lo que quiere decir que el módulo de formación General 
del programa de capacitación y formación a directores es productivo e innovador. 
Son algunos indicadores los que se tiene que reforzar para mejorar al 100 %  
como la utilización de estrategias y  argumentos acerca de los contenidos 





                   Tabla 3 
                    Resumen del módulo de formación general 
NIVEL N° % 
BAJO 0 0.0% 
MEDIO 2 12.5% 
ALTO 14 87.5% 
TOTAL 16 100.0% 










                 
             
         Figura 4.  Módulo de Formación General del Programa de Capacitación y Formación a    
directores y subdirectores 
          Fuente: Elaboración propia 
 
         En la tabla y figura Nº 2 se observa que del total de directores y 
subdirectores encuestados de la zona urbana de Ferreñafe, sobre el módulo de 
formación general del  programa de capacitación, el mayor porcentaje 87.5% lo 
ubican en nivel alto; y el menor porcentaje 12.5% lo ubican en nivel medio, 























lineamientos del módulo solo queda por mejorar una mínima parte lo que quiere 
decir que el programa es bueno e innovador. 
Tabla 4  
Del Módulo de Desarrollo Personal del Programa de Capacitación y Formación a 
directores y subdirectores de gestión escolar en el fortalecimiento del liderazgo 
pedagógico, 2017 
DEL MÓDULO DE DESARROLLO 
PERSONAL 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
N° % N° % N° % N° % 
Compromiso con la mejora continua del 
directivo y de su desarrollo profesional. 
 
13 81.0 03 19.0 00 00.0 16 100.0 
El programa promueve la reflexión 
como líder pedagógico. 
 
11 69.0 05 31.0 00 00.0 16 100.0 
Modelo de directivo  crítico e innovador, 
y de la institución educativa. 
15 94.0 01 06.0 00 00.0 16 100.0 
El programa promueve  estrategias 
socioemocionales. 
 
10 62.0 06 38 00 00.0 16 100.0 
El programa promueve  el “sentido de 
pertenencia” a un grupo. 
 
11 69.0 05 31.0 00 00.0 16 100.0 
PROMEDIO 12 75.0 04 25.0 0.0 00.0 16 100.0 
Fuente: Cuestionario para directores y subdirectores. 
Los resultados de esta tabla demuestran que todos los encuestados aprueban el 
módulo, como se muestran en las estadísticas con un valor promedio alto o que 
quiere decir que el módulo es innovador e interesante para los participantes. 
 
                    Tabla 5.    
                    Resumen del módulo de desarrollo personal 
NIVEL N° % 
BAJO 0 0.0% 
MEDIO 2 12.5% 
ALTO 14 87.5% 
TOTAL 16 100.0% 
















         Figura 5.  Módulo de Formación Personal del Programa de Capacitación y Formación a 
directores y subdirectores 
         Fuente: Elaboración propia 
        En la tabla Nº 5 y figura Nº 3 se observa que del total de directores y 
subdirectores encuestados de la zona urbana de Ferreñafe, sobre el módulo de 
formación personal del  programa de capacitación y formación en gestión escolar, 
el mayor porcentaje 87.5% lo ubican en nivel alto; y el menor porcentaje 12.5% lo 





























Se presenta la tabla con las estadísticas de la variable fortalecimiento del  
liderazgo  pedagógico, realizada a directores y subdirectores, teniendo diversos 
resultados en los tres niveles que se muestran. 
 
Tabla 6 
Del liderazgo pedagógico del Programa de Capacitación y Formación a directores 
y subdirectores de gestión escolar, 2017 
DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
N° % N° % N° % N° % 
Establece objetivos y metas claras para 
su institución. 
 
09 56.0 07 44.0 00 00.0 16 100.0 
Utiliza los resultados para desarrollar 
los objetivos educativos de la institución. 
 
08 50.0 08 50.0 00 00.0 16 100.0 
Compromete a los profesores. 
 
10 63.0 06 37.0 00 00.0 16 100.0 
El trabajo articulado y cooperativo son 
acciones fortalecidas por el programa. 
 
10 63.0 06 37.0 00 00.0 16 100.0 
Promueve el desarrollo profesional de 
sus docentes 
 
07 44.0 07 44.0 02 12.0 16 100.0 
Avance cualitativo en el rol de directivo 
a través del programa. 
 
09 56.0 07 44.0 00 00.0 16 100.0 
Brinda acompañamiento pedagógico 
continuo a sus docentes 
10 62.0 06 38.0 00 00.0 16 100.0 
Cuenta con estrategias consistentes 
para implementar el cambio propuesto. 
09 56.0 07 44.0 00 00.0 16 100.0 
PROMEDIO 09 56.0 07 44.0 00 00.0 16 100.0 
Fuente: Cuestionario para directores y subdirectores. 
Gran mayoría de los encuestados se encuentran en nivel alto considerando haber 
tenido beneficios al poner en practica el programa, mientras tanto existe un 
número significativo de encuestados que consideran  que se debe mejorar el 







                       Tabla 7  
                        Resumen de Liderazgo pedagógico 
NIVEL N° % 
BAJO 0 0.0% 
MEDIO 7 43.8% 
ALTO 9 56.3% 
TOTAL 16 100.0% 












    Figura 6. Liderazgo pedagógico 
    Fuente: Elaboración propia 
   En la tabla Nº 7 y figura Nº 4 se observa que de la totalidad de directivos 
encuestados de la zona urbana de Ferreñafe, el mayor porcentaje 56.3% se ubica 
en nivel alto; y el menor porcentaje 43.8% se ubica en nivel medio como efecto 






















 Tabla 8 
Contribución del programa en  desarrollo personal al fortalecimiento del 
liderazgo pedagógico del directivo 












          Figura 7.  Fortalecimiento del   liderazgo pedagógico y desarrollo personal 
          Fuente: Elaboración propia 
         La figura Nº 5 y la tabla Nº 8 evidencian la relación significativa entre las 
variables, aceptando la hipótesis alternativa que el programa de capacitación y  
formación  a directores y subdirectores contribuye al fortalecimiento del liderazgo 




BAJO MEDIO ALTO TOTAL 
N° % N° % N° % N° % 
BAJO 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
MEDIO 0 0.0% 2 12.5% 0 0.0% 2 12.5% 
ALTO 0 0.0% 5 31.3% 9 56.3% 14 87.5% 






















       Tabla  9  
       Contribución del programa en  formación general al fortalecimiento del 




BAJO MEDIO ALTO TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
BAJO 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
MEDIO 
0 0.0% 2 12.5% 0 0.0% 2 12.5% 
ALTO 
0 0.0% 5 31.3% 9 56.3% 14 87.5% 
TOTAL 
0 0.0% 7 43.8% 9 56.3% 16 100.0% 








     Figura  8.  Fortalecimiento del   liderazgo pedagógico y formación general 
     Fuente: Elaboración propia. 
    La figura 6 y la tabla 9 evidencian la relación significativa entre las variables, 
aceptando la hipótesis H1 alterna que el programa de capacitación y  formación  a 






























 Tabla 10 
 Datos Estadísticos de Directores y sub Directores. 
Media 2.8 1.25 
Varianza 2.52 3.37 
Mediana 3.35 0.9 
Moda 3.0 2.0 
Desviación. Estándar 2.4913 1.8185 
Coeficiente variación 28664 12.397 
Máximo 3 3 
Mínimo 1 1 
 
Prueba t para muestras  pequeñas  de dos muestras de medias 
H0, hipótesis nula 
H1, hipótesis alterna 
Ho µ ≥µ1 
H1 µ ≤µ2 
 
T =  Ẋ - n            1.3 
        s/  n 
 
 
                     
                       P 
 






X1 media de la primera muestra 
X2 media de la segunda muestra 
n 1 elementos primera muestra 
n 2 elementos segunda muestra 
sp estimación combinada de la varianza poblacional 
(n1 + n2  - 2 ) grados de libertad 
H0,  µ1  = µ2 
H1, µ1 ≠ µ2 
Como 
 
                                                                           H0,  µ1  = µ2 





     1.3                         0                       1.3 
 
- Decisión se  rechaza la hipótesis Ho 






- Queda demostrado que la fomación general es alto y el 




















IV.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
     Los resultados encontrados en esta investigación  me permite afirmar que  el 
programa  nacional de capacitación y  fortalecimiento del liderazgo pedagógico 
de los directivos de la zona urbana de Ferreñafe es bueno  con un nivel alto de 
75%  en todo los estándares y es semejante a la relacion encontrada en el 
trabajo de Sierra, G. (2016) “Liderazgo Educativo en el siglo XXI”, El liderazgo 
educativo se basa en la interacción del sentido pedagógico con la innovación y 
la creatividad de los lideres, teniendo en cuenta el perfeccionamiento de las 
personas que lo componen 
    En lo que respeta a la hipótesis general, los resultados arrojan una relación 
positiva y significativa entre el programa Nacional de capacitacion y formación a 
directores y sub directores lo que me lleva  afirmar que el trabajo es bueno e 
innovador y tiene similitud con  Murillo y Roman (2013) “la distribución del tiempo 
de los directores de las escuelas de educación primaria en America Latina los 
resultados coherentes con similitud a la investigación y que presentan una 
relación estadísticamente significativa con relación a la hipótesis y es confirmado 
con relación a los objetivos específicos. 
     De los resultados de esta investigación en lo que se refiere a estrategias el 
nivel mas frecuente  referente a capacitación y formación de Directores y Sub 
Directores esta en un nivel alto con un 69 % los que es bueno para el programa 
y queda por reforzar una debilidades minimas. 
De los resultados que el programa proporciona sobre tutoria técnica  se 
encuentra en un nivel medio con 64% lo que quiere decir que el módulo tiene un  
nivel aceptable. 
    En lo que se refiere si el programa promueve uso de herremientas 
tecnológicas  el 56 % afirman que si a un nivel medio, por lo que se considera  
mejorar. 
    De los resultados encontrados en esta investigacion, confirmo que si existe 
una relación lineal con parámetros positivos y significativos en los niveles de 





     De los resultdos se obtiene un alfa de cronbach de 0.653 de los elementos 
como se muestra en la figura  01 lo que significa que los resultados de opinión 
de  79 directores respecto a los ítems se encuentran correlacionados de manera 
altamente confiable y aceptable. 
       Muchos investigadores en el tema recalcan la importancia del liderazgo y 
como poder emergente está siempre en toda organización, constituyendo asi una 
fuente de mayor nivel relativo de autonomía y control en la gestión escolar, de 
igual forma, Cuenca y Pont,  (2016) manifiestan que, “la definición de la 
naturaleza del trabajo de los directores debe concentrarse en la perspectiva de 
liderazgo pedagógico. Esto no solo contribuye a la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes, sino que ofrece un sentido al quehacer del director, que es sobre 
todo docente. Asimismo, la determinación de cómo se forman los directivos es 
indispensable, pues según la orientación que se le dé a la formación se tendrán 
ciertos tipos de directores”. El liderazgo escolar se ha tomado como prioridad en 
los programas de política educativa a nivel internacional. (Pont, Nusche, 
Moorman, 2009  p.9). 
    La mayoría de las investigaciones consultadas sobre el tema documentan la 
necesidad de realizar capacitaciones especificas para directores puesto que la 
formación del directivo como tal es de vital trascendencia para las instituciones 
educativas.  Rengifo, E. (2014) en su investigación Influencia del liderazgo 
gerencial en el desempeño docente, concluye que la capacidad de gestión del 
director, depende de su formación en el aspecto institucional, académico y 
administrativo. Un director formado y preparado en los diferentes procedimeintos 
administrativos, tendrá éxito en su gestión.  
En la tabla N° 06 el liderazgo pedagógico alcanza un 56 % considerandose un 
nivel alto. 
En la tabla N° 10 se acepta la  hipótesis alterna H1 T = 2 y  el valor crítico  = 1.3 







V.   CONCLUSIONES 
 
       Conclusión General: 
       Se realizó un diagnóstico  a los directores y sub directores  y el análisis del 
programa nacional de capacitación y formación  en el fortalecimiento del 
liderazgo pedagogico llegando a la conclusión que el programa nacional de 
capacitacion contribuye significativamente en el fortalecimiento del liderazgo 
pedagógico  lo que acepta la hipótesis alterna. 
 
 
      Conclusiones Especificas.      
Determinar el nivel de liderazgo pedagógico para lo cual se realizó un  
diagnóstico  a los participantes y evaluamos los resultados como se muestra 
en la tabla Nº 7 el liderazgo  con un nivel alto de 56 % 
 
Describir el desarrollo del programa nacional de capacitación a directores y 
sub directores  como se muestra en la gráfica N° 9  con  56 % ubicándolo en 
nivel  alto  y solo un  12.5 %  que lo ubica en  nivel  medio  lo que quiere decir 
que es buena en lo que se refiere al desarrollo de los módulos impartidos. 
 
Analizar la contribución del programa nacional de capacitación y formación de 
directores el cual  se confirma  con  los resultados que se obtuvo de la 
encuesta realizada en la tabla Nº 8 donde se visualiza que la muestra logró 
fortalecer progresivamente su liderazgo pedagógico.     
 
Se acepta la hipótesis alterna H1 donde se demuestra  que  el programa de 









VI.  RECOMENDACIONES 
 
Se Recomienda a los directivos participantes del programa que  deben 
capacitarse  y actualizarse en el manejo de las tecnologías y plataformas 
tecnológicas que utilizan en su labor directiva.  
 
Reforzar  el programa de capacitación  reformulándose  los procesos 
realizados y plantear nuevas estrategias para el logro de un mejor 
aprovechamiento en  lo que se refiere a estrategias y  argumentos acerca de 
los contenidos curriculares.  
 
Desarrollar  una reflexión critica permanente de su liderazgo  a fin de suscitar 
cambios sustantivos en la comunidad educativa. 
 
Finalmente sugiero  que el ministerio de educación continue  la formación  
dirigido a los directivos para fortalecer el liderazgo pedagógico y que esta  
investigación, sea materia de futuros estudios realizando   seguimientos a  los 
programas de formación relacionados con la gestión escolar para el 
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ANEXO 01. CUESTIONARIO PARA DIRECTORES Y SUBDIRECTORES 
Estimado(a) director(a): 
Este cuestionario pretende recoger información para realizar el trabajo de 
investigación que analizará la contribución del programa nacional de capacitación 
y formación  a directivos  en el fortalecimiento del liderazgo pedagógico, por lo 
que le solicito responder a las siguientes interrogantes, con toda sinceridad. 
¡Muchas gracias! 
Coloque una “x” en la opción de respuesta que considere más adecuada, según la 
siguiente escala. 
Nº Preguntas Alto Medio Bajo 
Del programa nacional de capacitación y formación 
 
Módulo de inducción 
 
1 El programa promueve estrategias de estudio variadas y 
flexibles adecuadas a los objetivos de aprendizaje de cada 
módulo formativo 
   
2 El programa proporciona al directivo una tutoría técnica para 
resolución de problemas vinculados a la utilización de 
software o hardware 
   
3 
 
El programa promueve el uso de herramientas tecnológicas 
que apoyen  la gestión educativa 
   
4 El  programa promueve  estrategias que implican el diseño, 
creación, producción de alguna práctica o  proyecto 
educativo innovador 
   
5 El programa induce una cultura innovadora que debe 
fomentarse desde el directivo hacia el resto de la institución 
educativa 
   
Del módulo de formación general 
 
6 El programa contribuye a que el directivo logre  liderar los 
procesos de mejora de la Institución  
   
7 El programa responde a necesidades formativas de los 
directivos relacionadas directamente con la gestión escolar. 
   
8 El  programa promueve la reflexión e indagación que permita 
diseñar procesos de mejora institucional 
   
9 Los contenidos del programa promueven el análisis crítico de  
los factores que favorecen la  convivencia democrática. 
   
10 El programa promueve oportunidades de valoración del 
clima institucional y la participación para obtener una 
organización escolar efectiva 
   
11 El programa conduce los procesos de gestión curricular para 
el logro de los aprendizajes. 





12 El  programa promueve la utilización de estrategias y  
argumentos acerca de los contenidos curriculares 
   
13 El programa busca intencionadamente que el directivo llegue 
a desarrollar una comprensión profunda y no superficial 
sobre monitoreo y acompañamiento. 
   
14 Los objetivos del programa especifican adecuadamente las 
competencias de liderazgo para el participante 
   
Del módulo de desarrollo personal 
 
15 El programa demuestra un compromiso con la mejora 
continua del directivo y de su desarrollo profesional 
   
16 El programa promueve de manera intencionada situaciones 
que conduzcan a la reflexión individual y social como líder 
pedagógico 
   
17 El programa asume un modelo de directivo como profesional 
reflexivo, crítico e innovador, y de la institución educativa 
como entorno de formación 
   
18 El diseño del programa promueve una adecuada y justificada 
combinación de estrategias socioemocionales 
   
19 El programa promueve  situaciones que favorecen la 
creación de “sentido de pertenencia” a un grupo 
   
Del liderazgo pedagógico 
 
20 Establece objetivos y metas claras para la obtención de 
resultados de aprendizaje de los estudiantes de su 
institución. 
   
21 Utiliza los resultados del rendimiento de los estudiantes para 
desarrollar los objetivos educativos de la institución 
   
22 Compromete a los profesores en ayudar a formar una cultura 
escolar de mejoramiento continuo 
   
23 Promueve  el trabajo articulado y cooperativo entre los 
distintos actores de la comunidad educativa, se podría decir 
que son acciones fortalecidas por el programa 
   
24 Promueve el desarrollo profesional de sus docentes es  un 
logro adquirido a través del programa 
   
25 Considera que ha tenido un avance cualitativo en el rol de 
directivo a través del programa. 
   
26 
 
Brinda acompañamiento pedagógico continuo a sus 
docentes como  competencias disciplinares y pedagógicas 
adquiridas a través del programa de formación 
   
27 Cuenta, ahora, con estrategias consistentes para 
implementar el cambio propuesto para la mejora de 
aprendizajes. 






















































Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 16 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 16 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 
Figura 15.  Resumen de procesamiento de casos 
. 





Estadísticas de confiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 






,962 ,958 27 
                               Figura 16.  Estadística de fiabilidad. 
















Tabla 11.    




















Promueve estrategias de 
estudio y flexibles 
adecuadas a los objetivos 
68,1875 82,296 ,859 ,959 
Proporciona al directivo 
una tutoría técnica para la 
resolución de problemas 
69,0000 83,733 ,518 ,962 
Promueve uso de 
herramientas tecnológicas 
de apoyo a la gestión 
educativa 
68,5625 81,996 ,699 ,960 
Promueve estrategias  de 
algún diseño educativo 
innovador 
68,3750 80,783 ,774 ,960 
Induce a una cultura 
innovadora 
68,2500 83,267 ,709 ,960 
Contribuye  al liderazgo de 
procesos de mejora 
institucional 
68,0000 86,267 ,567 ,961 
Responde a las 
necesidades formativas de 
los directivos 
68,0625 87,129 ,358 ,963 
Promueve reflexión e 
indagación hacia el diseño 
de mejoras institucionales 
68,1250 83,183 ,809 ,959 
Los contenidos promueven 
el análisis crítico de 
factores de convivencia 
68,1250 83,183 ,809 ,959 
Promueve oportunidades 
de valoración del clima 
institucional 
68,0000 88,800 ,166 ,963 
Conduce  los procesos de 
gestión curricular para el 
logro de aprendizajes 
68,1250 83,983 ,708 ,960 
Promueve la utilización de 
estrategias y argumentos  
acerca de contenidos 
curriculares 
68,4375 79,863 ,865 ,959 
Busca intencionalmente 
comprensión profunda del 
acompañamiento y 
monitoreo 





Los objetivos del programa 
especifican 
adecuadamente las 
competencias de liderazgo 
68,1250 83,717 ,741 ,960 
El programa demuestra un 
compromiso con la mejora 
continua del directivo 
68,0625 88,063 ,232 ,963 
Promueve 
intencionalmente la 
reflexión individual y social 
68,1875 83,096 ,763 ,960 
El programa asume un 
modelo de directivo como 
profesional reflexivo, crítico 
e innovador 
67,9375 91,129 -,253 ,965 
El diseño del programa 
promueve una adecuada 
combinación de estrategias 
socioemocionales 
68,2500 81,933 ,862 ,959 
El programa promueve 
situaciones que favorecen 
la creación de "Sentido de 
pertenencia a un grupo" 
68,1875 82,296 ,859 ,959 
Establece objetivos y 
metas claras para la 
obtención de resultados 
68,3125 82,229 ,806 ,959 
Utiliza resultados del 
rendimiento de los 
estudiantes para 
desarrollar los objetivos 
institucionales 
68,3750 81,850 ,842 ,959 
Compromete a profesores 
al mejoramiento continuo 
68,2500 81,400 ,924 ,958 
Promueve el trabajo 
articulado y cooperativo 
entre actores educativos 
68,2500 81,400 ,924 ,958 
Promueve el desarrollo 
profesional de sus 
docentes 
68,5625 81,596 ,620 ,962 
Considera que ha tenido un 
avance cualitativo en el rol 
directivo 
68,3125 82,896 ,732 ,960 
Brinda acompañamiento 
pedagógico continuo  a sus 
docentes 
68,2500 81,933 ,862 ,959 
Cuenta ahora con 
estrategias consistentes 
para implementar cambios 
en la mejora de 
aprendizajes 
68,3125 82,896 ,732 ,960 







Tabla 12.   
Sabana de datos 
Sujetos ítem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
7 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 
11 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 
12 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
15 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
16 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Fuente:  Elaboración propia 







Tabla 13.    
Matriz de consistencia 
TEMA:   ANÁLISIS  DEL  PROGRAMA  NACIONAL  DE CAPACITACIÓN  Y  FORMACIÓN  A  DIRECTORES  Y  SUBDIRECTORES  DE 
GESTIÓN ESCOLAR EN EL FORTALECIMEINTO DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA CONCLUSIONES 
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Diseño de investigación 
 
La investigación se tiene el  
diseño Descriptivo-analítico 
y, corte transversal o 
transeccional.  
 
Ámbito de estudio 
Zona urbana de Ferreñafe. 
 
Población 
Conforman  79 directores y 
subdirectores  
 
Muestra      
Conforman  16  directores y 
subdirectores 
 
Técnicas de recolección 
de datos 




Cuestionario   
1.  El nivel del liderazgo 
pedagógico de los 
directores y subdirectores 
de la  zona urbana de  
Ferreñafe, mediante el 
diagnóstico, arrojó un nivel 
alto (56%).  
 
2. El Programa Nacional de 
Capacitación y Formación a 
directores y subdirectores, 
se desarrolla en un nivel 
alto en sus tres 
dimensiones: Módulo de 
Inducción, Módulo de 
Formación General, Modulo 
de Formación Personal  y 
en el Liderazgo 
Pedagógico. 
 
3. La contribución del 
Programa Nacional de 
Capacitación y Formación a 
directores y subdirectores 
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 liderazgo pedagógico, se da 
mediante estrategias, 
tutorías técnicas, 
herramientas tecnológicas y 




Fuente:  Elaboración propia 
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